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protstavljene, orijentacije – antropocen-
trizam i biocentrizam. U istra`ivanju per-
cepcije `ivota Cifri} jasno definira pojmo-
ve `ivot, zajednica `ivota i biocentri~nost te
prezentira mi{ljenja ispitanica i ispitanika
o vrijednosti `ivota, odnosno, o odnosu
~ovjeka prema ostalom `ivom svijetu. To
je konkretizirano na instrumentu biocen-
trizam, pri ~emu se propituje i odnos ispi-
tanika prema nekim bioeti~kim pitanjima
(npr. geneti~ki in`enjering, poba~aj, euta-
nazija …). Kao prilog raspravi, autor do-
daje "biocentri~ni profil ispitanika", u kon-
tekstu kojeg propituje filozofsko uteme-
ljenje biocentrizma, njegov slo`en odnos
prema antropocentrizmu te isti~e kako su
biocentrizam i antropocentrizam te njiho-
ve eti~ke implikacije duhovna sastavnica
naslje|a zapadne civilizacije. Sljede}i ko-
rak Cifri}eve analize jest propitivanje soci-
jalnoga konteksta rezultata dobivenih is-
tra`ivanjem, pri ~emu je apostrofirana spe-
cifi~nost populacije ispitanika i va`nost su-
stava dru{tvenih vrednota, konteksta i pro-
cesa socijalizacije koji se razlikuje od pri-
ja{njih generacija.
Prava prirode i `ivotinjskih vrsta na-
me}u niz pitanja i otvaraju prostor broj-
nim filozofskim, teolo{kim i pravnim ras-
pravama o pravima `ivotinja. Cifri} u pri-
logu Odnos prema susvijetu. Pravo susvijeta
na `ivot i ~ovjekovi postupci, izme|u ostalog,
skicira i sociolo{ki doprinos ovim raspra-
vama sugeriranjem druk~ijega pristupa –
treba akceptirati empirijske ~injenice o `i-
votu `ivotinja i ugro`avanju prirodnog o-
koli{a te na temelju njih govoriti o pravu
prirode i "nekih oblika `ivota u prirodi"
(str. 204). Premda se o pravima `ivotinja
raspravlja ve} nekoliko desetlje}a, u Hr-
vatskoj je ova problematika skromno za-
stupljena u akademskim krugovima, dok
je u medijima poti~u pojedinci ili udruge
za za{titu `ivotinja. Konstatacijom kako u
Hrvatskoj nema cjelovite studije ni anali-
ze pravne regulative o polo`aju `ivotinja i
njihovoj za{titi, autor ~itateljice i ~itatelje
poti~e na analizu i propitivanje ove aktu-
alne i va`ne problematike. U posljednjim
poglavljima Cifri}, s jedne strane, propitu-
je pravo na `ivot `ivotinjskih vrsta, pri ~e-
mu jasno konkretizira tri teorijska pristu-
pa – egalitarizam, segregaciju i borbu za
opstanak, a s druge strane analizira mo-
tive ~ovjekovih postupaka prema `ivoti-
njama i biljkama. Na kraju Cifri} podastire
mi{ljenja ispitanica i ispitanika o odnosu
~ovjeka i susvijeta, odnosno o pravima `i-
votinja i motivima ~ovjekove brige za `ivi
svijet.
Pitanje odnosa ~ovjeka i prirode, kul-
turne i bioti~ke ekumene te u knjizi ista-
knuta potreba za kreiranjem bioeti~ke e-
kumene klju~na su i goru}a egzistencijal-
na pitanja u okviru akademske zajednice,
ali i izvan nje. Ova knjiga nije samo pio-
nirski pothvat u hrvatskoj sociologiji i vri-
jedan doprinos problematiziranju bioeti~ko-
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Suvremena su dru{tva postala dru{tva ri-
zika, dru{tva u kojima vi{e ni{ta nije si-
gurno. Stoga su spremna `rtvovati vlasti-
tu suverenost kako bi se u zajedni{tvu s
drugima mogla sa~uvati. Stvaraju se novi
oblici zajedni{tva na ekonomskom, politi-
~kom i vojnom polju. Jedno bez drugoga
ne ide. Suvremeni je ~ovjek egzistencijal-
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no ugro`en, prisiljen je svaki dan donositi
`ivotno va`ne odluke. Vi{e nema sekula-
riziranih ideologija 20. stolje}a (fa{izma, na-
cionalsocijalizma i komunizma) koje su nu-
dile osje}aj sigurnosti. Moderni ~ovjek luta.
Religija se javlja kao jedini oblik i jedino
uto~i{te smisla. Čini se, stoga, da je André
Malraux (1901-1976) imao pravo kada je ka-
zao da }e 21. stolje}e biti stolje}e religije ili
ga ne}e biti.
Me|utim, u ovo vrijeme svjedo~i-
mo ne samo da se religija i Sveto vra}aju
na velika vrata u suvremena svjetska dru-
{tva nego se, {to je paradoksalno, s time
pove}ava i njihova militantnost, ali i me-
|usobno nepodno{enje i nesno{ljivost, po-
sebno izme|u pripadnika triju svjetskih
monoteizama: `idovstva, kr{}anstva i isla-
ma. Gdje su uzroci takvu stanju i {to je to
u svakoj od ovih triju jednobo`a~kih, abra-
hamovskih religija {to stvara netoleranci-
ju prema drugima i ra|a uvijek nove i gor-
ljivije zagovornike?
Peter Sloterdijk u svojoj knjizi Bo`ja
revnost. O borbi triju monoteizama (Gottes Ei-
fer. Vom Kampf der drei Monotheismen), koja
osim Posvete, ima osam zasebnih poglav-
lja, opisuje i analizira upravo spomenute
konflikte i me|usobna sporenja izme|u
triju svjetskih objavljenih monoteisti~kih
religija: `idovstva, kr{}anstva i islama. U
svom izlaganju pokazuje strukturu i sadr-
`aj tih monoteizama.
U svojim razmatranjima Sloterdijk
polazi od temeljne teze: religije i svjetona-
zori ljudski su proizvodi. Na njihov su
nastanak i razvoj u povijesti utjecali razni
~imbenici. Tako za odre|ivanje i obja{nja-
vanje fenomena transcendencije ili Sve-
toga on nudi sedam pretpostavki, dr`e}i
se pritom teze Heinera Mühlmanna koji
smatra da transcendencija nastaje iz ~ovje-
kova pogre{nog shva}anja polaganog, pod
kojim on razumijeva "kretanje (zbivanje)
koje traje du`e od jedne generacije. Da bi-
smo ga promatrali, upu}eni smo na surad-
nju s ljudima koji su `ivjeli prije nas i na
suradnju s onima koji dolaze poslije nas".
Drugi se korak sastoji u tvrdnji da tran-
scendencija nastaje iz pogre{na shva}anja
stresnog. I tu se autor poziva na Mühlma-
nnovu tezu (iz knjige Natur der Kulturen)
kako je potrebno povezati analizu stresa i
teoriju determiniranoga stvaranja rituala i
simbola, kojom `eli kazati da su ljudi na-
kon do`ivljenih sna`nih stresnih situacija
bili uvjereni da su one transcendentne na-
ravi. Kao model za tu tvrdnju nudi u na-
{em zapadnoeuropskom prostoru veoma
prihva}enu i stolje}ima prakticiranu, a od
Homera opjevanu, Ahilovu srd`bu, kojoj su
se, smatra autor, ratni~ki miljei stare Eu-
rope utjecali stolje}ima kao numinoznom
vrelu svoga poziva. Tre}a postavka ka`e
kako transcendencija nastaje iz pogre{na
shva}anja onoga {to on naziva 'nedohva-
tljivost drugoga' i to obja{njava na Jako-
vljevu odnosu prema Bogu onako kako to
opisuje Thomas Mann u romanu Josip i nje-
gova bra}a. Četvrta postavka ka`e da tran-
scendencija nastaje iz pogre{na razumije-
vanja funkcija imuniteta. Naime, imuni-
tetski se sustavi na biolo{koj razini mani-
festiraju kao sposobnost stvaranja obram-
benih tjela{aca, na pravnoj se razini o~itu-
ju u obliku procedura za kompenzaciju ne-
pravde i nasilja, na magijskog strani u ob-
liku obrambenih ~arolija, dok se imuni su-
stavi na religijskoj strani iskazuju u ritua-
lima kojima se `eli prevladati kaos. U sre-
di{tu toga sustava nalazi se osmi{ljavanje
patnje, smrti, kaosa i slu~aja. Taj ~in, koji
utjehu za pojedinca povezuje s ritualnim
stabiliziranjem grupe, pokazuje kako su
religije vezane uz govorne ~ine i time pri-
klju~ene na razinu simboli~kih generali-
zacija. Ne mo`e se stoga religija vezati is-
klju~ivo uz primitivna nadanja i strahove,
kako to navodi David Hume u svojoj knji-
zi The Natural History of Religion, nego mno-
go vi{e uz `elje i osje}aje prevencije. Slo-
terdijk misli kako peta postavka ne mo`e
na}i svoju funkcionalisti~ku i naturali-
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sti~ku zamjenu. Rije~ je o sposobnosti ~o-
vjeka da si predo~i inteligenciju, odnosno
o ~ovjekovoj sposobnosti da zamisli kako
postoji inteligencija koja nadilazi njegovu.
Iz kona~nosti ljudskoga `ivota mo`e se
izvesti {esta postavka fenomena transcen-
dencije, jer se smrtnici (ljudi) uvijek nala-
ze pod pritiskom da stvaraju predod`be o
mjestu kamo se post mortem trebaju pre-
seliti. Stoga mjesto mrtvih u smislu potre-
be obja{njenja same rije~i ostaje transcen-
dentno. Sedmo, transcendencija nastaje iz
pitanja o tome 'odakle' dolazi odre|ena
poruka. Polazi se od shva}anja da neka
onostrana instanca, u ovom smislu rije~i,
Bog, poziva odre|ene ljude iz ljubavi, iz
samilosti, iz ljutnje i daje im poruku koju
primatelji prenose dalje ljudima na zemlji.
Te se poruke, ako ispunjavaju odre|ene
kriterije, naziva objavama. U osmoj postav-
ci autor navodi kako se studijem transcen-
dencije ne treba ubudu}e baviti samo re-
ligijska znanost nego i kulturna znanost,
koja bi mogla postati idealna moderatori-
ca globalne ekumene i na njoj je da obja-
sni za{to je "civilizacijski put jo{ jedino o-
tvoren".
Kako bi objasnio svoj stav o me|u-
sobnom ratu triju velikih monoteisti~kih
religija, Sloterdijk na po~etku nagla{ava
da on u ovoj knjizi ne pi{e povijest pojedi-
na~nih monoteisti~kih religija, nego `eli
na idealtipskoj razini govoriti o njihovu
nastanku, koji uspore|uje s eksplozijom u
tri faze (Dreiphasen-Explosion) (ili o njihovu
nastanku u sekvenci neprijateljskih pri-
svajanja). Takvim pristupom autor u prvi
plan stavlja potencijale triju monoteizama
koji proizvode konflikte i konkurencije.
Uz to on nagla{ava da njegov pristup u
razmatranjima nije pristup sa stajali{ta
vjere i da njegovim interpretacijama ne}e
biti zadovoljni ni jedni, ni drugi, ni tre}i,
jer im se njegovi opisi mogu ~initi grubi-
ma. Uz to napominje da se ne}e baviti
najrespektabilnijim sadr`ajima triju religi-
ja, nego samo potencijalima koji proizlaze
iz njihove me|usobne konkurencije i su-
koba.
Židovski monoteizam, smatra Sloter-
dijk, nastaje emancipacijom od egipatsko-
ga, hetitskoga i babilonskoga vi{ebo{tva.
Zapo~inje Abrahamovim okretanjem od
zemlje prema nebu, o kojem je ovisilo sve
ono {to je na zemlji, u kojem Abraham tra-
ga za onim koji je jedan, najmo}niji i ono-
stran. U po~etku Abrahamov Bog nije sa-
mo na nebu nego je jo{ vezan za zemlju i
on posjeduje sve ono {to je ljudsko; on mo-
`e "stvarati i razarati, ljubiti i mrziti, do-
pu{tati i zabranjivati, nagra|ivati i ka`nja-
vati" i, kako ka`e Luhmann, "promatrati".
Me|utim, biraju}i svoju religiju i tra`e}i u
njoj da njegov Bog bude najve}i, Abraham
raskida saveze s drugim, manjim, bo`an-
stvima. Time se javlja nova suprotnost iz-
me|u Jednoga pravog izvansvjetskog (nad-
naravnog) Boga i vi{e unutarsvjetskih kri-
vih manjih bogova. Bilo je potrebno "ono
{to je potpuno nevjerojatno u~initi (uredi-
ti) da za vjeru bude ne{to najsigurnije".
Na taj na~in `idovski je Bog Jedan, on je
samo Bog Izraela i ni jednoga drugog na-
roda. U tom je smislu posebno zanimljivo
Sloterdijkovo razmi{ljanje o "novom razu-
mijevanju `rtve", koje dolazi s pojavom
`idovskoga monoteizma, o mitu o egzo-
dusu kao "konstitutivnom dijelu `idovstva",
osvr}u}i se pritom posebno na zna~enje
pojma pesah (iz hebrejskog: presko~iti, mi-
moi}i, propustiti) te na `idovsko iskustvo
progona u 6. st. pr. Kr. No `idovski se mo-
noteizam kao takav, smatra autor, potvr-
|uje tek u babilonskom su`anjstvu, iz ko-
jeg izrasta protestna teologija (Protesttheo-
logie) kao teologija trijumfa u porazu.
Kr{}anski monoteizam, smatra Sloter-
dijk, izrasta iz `idovstva. Bog kojega pro-
povijedaju Pavao i drugi apostoli zadr`a-
va neke karakteristike `idovskoga Boga,
ali poprima sasvim neke druge "potpuno
neo~ekivane, zapravo provociraju}e i skan-
dalozne karakteristike". Tek se u Pavlovoj
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intervenciji mogu prona}i univerzalisti~ki
sadr`aji postbabilonske `idovske teologi-
je. Autor u tom kontekstu nazna~uje dva
veoma va`na doga|aja koja su povezana s
pojavom Isusa iz Nazareta, a va`na su za
kr{}anski monoteizam. Prvo, religijski im-
puls etni~ki ograni~enoga kulta premje{ta
se u komunikaciji na podru~je cijeloga im-
perija. Tada{nje Rimsko Carstvo (koje se ra-
zumijevalo kao cijeli svijet) postaje za Pa-
vla podru~je njegova djelovanja. Narodni
jezik, upotrijebljen za u`e (nacionalno)
stanovni{tvo, tra`i nove izri~aje. Navje{}i-
vanje Evan|elja vi{e nije mogu}e na he-
brejskom jeziku nego na gr~kom i latin-
skom. Promjenom prema globalnom uki-
da se dotada{nja narodna (nacionalna) ba-
za vjere u jednoga Boga. Nositelj novoga
monoteizma nije vi{e u Izraelu, u prvome
narodu Saveza. Pavao u svojoj genijalno-
sti prenosi dotada{nji savez Boga s jednim
narodom na savez Boga sa svim narodima
svijeta, na novi kolektiv, na Novi Izrael
koji se naziva Crkva – ecclesia, ~ime se
stvara prva zajednica – communio, du-
hovno tijelo Kristovo, dijelom kojega se
postaje kr{tenjem. Zajednica svetih poti-
skuje dotada{nji etnocentrizam. Me|utim,
smatra Sloterdijk, svoju najva`niju pobje-
du nova religija – kr{}anstvo – posti`e na
polju rituala transformacijom `idovskoga
blagdana pashe u kr{}ansku posljednju ve-
~eru. Druga se zna~ajka odnosi na ~inje-
nicu da je kr{}anstvo, koje se doslovno
prikazivalo kao religija ljubavi, slobode i
srda~ne inkluzije, de facto prakticiralo ne-
ljubaznost, rigoroznu stegu i nasilno uklju-
~ivanje. Tek }e nakon dva tisu}lje}a papa
Ivan Pavao II. smo}i snage da se pred cije-
lim svijetom ispri~a za grijehe koje po~i-
ni{e "sinovi i k}eri" Crkve.
Govore}i o islamskom monoteizmu,
Sloterdijk napominje kako s islamom na
povijesno-religijskoj sceni nastupa tre}i
ekskluzivni monoteizam {to ga karakteri-
zira ~injenica da se islam sam razumijeva
kao "posljednji i potpuni izri~aj Abraha-
mova jednobo`a~koga kompleksa". Svoje ka-
sno pojavljivanje islam tuma~i potrebom
da ispravi sve stranputice dviju drugih
religija – `idovstva i kr{}anstva. Stoga i
muslimanski teolozi nazivaju Muhameda,
utemeljiva~a svoje religije, "pe~atom pro-
rokâ" (Siegel der Propheten). Ako je, smatra
Sloterdijk, monoteisti~ko zao{travanje kod
Pavla dovelo do premje{tanja od defen-
zivnoga k ofenzivnom univerzalizmu, i-
slamsko je zao{travanje dovelo do nastav-
ka ofenzivnog univerzalizma od misionar-
ske k militaristi~ko-politi~koj ekspanziji.
Dru{tveni oblik novoga pokreta postaje
umma, nadnacionalna zajednica, ~ijim se
~lanom ne postaje ro|enjem nego ispovi-
jedanjem svoje odanosti Allahu i njegovu
proroku glasno i pred svjedocima.
Potom Sloterdijk navodi osamnaest
temeljnih mogu}nosti me|usobnih sukob-
ljavanja triju monoteizama, kao i onih u-
nutar njih. To su: kr{}anski antijudaizam
(1), kr{}anski antiislamizam (2), kr{}anski
antipoganizam (3), islamski antikristijani-
zam (4), islamski antijudaizam (5), islam-
ski antipoganizam (6), `idovski antikristi-
janizam (7), `idovski antiislamizam (8), `i-
dvoski antipoganizam (9). Zatim navodi
mogu}nost i zbilju unutarnjih raskola koji
se doga|aju oko sljede}e temeljne tri
postavke: kr{}anski antikristijanizam (10),
islamski antiislamizam (11) i `idovski anti-
judaizam (12). Zatim dolaze koalicije: kr{-
}ani i muslimani zajedno protiv `idova (13),
`idovi i muslimani zajedno protiv kr{}ana
(14), `idovi i kr{}ani zajedno protiv musli-
mana (15). Potom Sloterdijk govori o utje-
caju ateizma na povijesni razvoj triju mo-
noteizama. Po njegovu mi{ljenju, zato po-
stoje kr{}anski ateizam (16), islamski a-
teizam (17) i `idovski ateizam (18). Iz tih
su potencijala tijekom povijesnog razvoja
monoteisti~kih me|usobnih nadmetanja
proizi{la i tri glavna oblika ekspanzije: teo-
kratski suverenizam, koji dovodi do sepa-
ratizma, a koji je karakteristi~an za `idov-
stvo, zatim ekspanzija kroz misije, kroz
misijsko djelovanje, {to nalazimo u kr{}an-
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stvu, te tre}i oblik ekspanzije koji se odvi-
jao kroz sveti rat u islamu, pri ~emu se ni u
jednom od navedenih oblika nije prezalo
od prisile, mu~enja i ubijanja.
U traganju za odgovorom na pita-
nje kako je mogu}e smiriti, odnosno izbje}i,
rat triju monoteizama on smatra da za to
nije dovoljan samo me|ureligijski dijalog.
Potrebno je odricanje svih religija od pola-
ganja prava na kona~nu, apsolutnu istinu
i na vje~no spasenje. Potrebno je, smatra
autor, u Lessingovu smislu voditi trijalog,
kako bi se revnost svake od triju mono-
teisti~kih religija integrirala u procese ci-
vilizacije, jer pitanja koja danas religije po-
stavljaju nisu vi{e religijske naravi, nego
su "socijalna pitanja" i na njih se mo`e od-
govoriti jedino na civilizacijskom putu.
Na kraju treba kazati da ovu knjigu
valja shvatiti kao poziv, kao nagovor da se
ljudi – poglavito pripadnici triju monotei-
zama – okrenu izgradnji civilizacije kojom




Antun [undali} i Bo`idar Petra~, ur.
Zbornik radova sa znanstvenog kolokvija, 2007.,
228 str.
U izdanju Ekonomskog fakulteta u
Osijeku 2007. godine objavljen je zbornik
radova sa znanstvenoga kolokvija pod na-
zivom Globalizacija i regionalni identitet, odr`a-
nog 7. travnja 2007. Kolokvij je organizi-
ran u okviru dvaju istra`iva~kih projekata
koji se provode uz potporu Ministarstva
znanosti, obrazovanja i {porta RH: 1. Post-
tranzicijski identitet ruralnog prostora Slavo-
nije i Baranje i 2. Diversifikacija gospodarskih
aktivnosti u funkciji ruralnog razvitka. Kako
isti~u sami urednici, glavna tema ovoga sku-
pa bila je propitivanje identiteta hrvatsko-
ga dru{tva i regionalnih posebnosti Slavo-
nije i Baranje u uvjetima globalizirane
stvarnosti. Interdisciplinarnim pristupom
ovoj temi, koju su razmatrali sociolozi, de-
mografi, ekonomisti i agroekonomisti, ra-
dovi u zborniku pristupaju hrvatskom dru-
{tvu i slavonsko-baranjskoj regiji kao gospo-
darskom i sociokulturnom prostoru koji i-
ma svoju posebnost, ali koji je i "osu|en"
na standarde globalizirane stvarnosti koji
u uvjetima nove raspodjele mo}i odre|u-
ju i toj regiji novu ulogu. Zbornik sadr`i
predgovor, 10 tekstova podijeljenih u ~e-
tiri tematska dijela, a na kraju su svi sa`eci
te bilje{ke o autorima.
Prvi tematski dio pod naslovom Pred
zahtjevima nove stvarnosti sadr`i tekstove
Željka Pavi}a: Regije u doba druge moderne-
-nova teritorijalizacija, Dra`ena Živi}a: De-
mografski aspekti regionalne/prostorne pola-
rizacije Hrvatske i Dragutina Babi}a: Komu-
nikacijska dimenzija (re)konstrukcija lokalnih
zajednica nakon ratnih sukoba: empirijsko is-
tra`ivanje-usporedba Zapadne i Isto~ne Slavo-
nije. Klju~no pitanje u radu Ž. Pavi}a jest
kakvo je dana{nje zna~enje regija i regio-
nalnog identiteta te utje~e li na to makro-
strukturalna dru{tvena promjena koju u
sociologiji neki definiraju kao prijelaz iz
prve u drugu modernu. Autor polazi od
Beckove teze kako je prva moderna spoj
normativnoga i metodolo{koga naciona-
lizma, koji je nacionalni prostor shva}ao
kao osnovnu odrednicu dru{tvenih proce-
sa. Globalizirana druga moderna donosi i
novo shva}anje prostora, dijalektiku global-
nog i lokalnog te novo povla~enje granica
uz reteritorijalizaciju. Pavi} isti~e kako, u
toj novoj kapitalisti~koj proizvodnji pro-
stora, regije postaju va`ne ekonomske je-
dinice, nasuprot drugorazrednoj ulozi u
prvoj moderni, postaju konkurentne i po-
javljuju se u ulozi lokalnih clustera osno-
vanih na teritorijalnoj blizini i lokalnim in-
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